











































































二番目の引用にある「居酒屋の閣の力」lapuissance des tenebres d’m 














































の喜び」 lajoie de vivreという言葉が、少なくとも三度、何か含みを持た
せた言葉として使われている。「生の喜び」はファン・ゴッホの読んでいた
ゾラの小説のタイトルであり、ファン・ゴツホはこの本をニューネン時代




















































































































































ストエアスキーについての評論を読んでいた (J’avaislu un article sur 



















































Jules Prevel，“Courrier des Theatres，” Le Fig，αro, septembre 8, 1888, 
p.4. 
Dom Blasius, 
D’aujourd'hui en huit, reouverture de l'Odeon avec Crime et 
Chfitiment, divise non en actes, mais en tableaux, dont voici les titres: 
Le Cabaret du marche au Join.ーLeLogis de L 'Usuriere. -Chez 
Rodion. -Le Bureau de ρolice.ーLaMansarde d’'Alena. -Chez Sonia. 
Les Bards de la Neva. Ces sept decorations nouvelles ont ete brossees 
par M.Lemeunier. 
M.Porel, mettant en pratique une theorie qu’il a deja exposee sur 
les necessites du spectacle moderne, a dεcide que la piece nouvelle ne 
comporterait qu’un seul grand entr’acte de 20 minutes, au milieu de la 
representation, et un entr’acte de 5 minutes entre l'avant-dernier et le 
dernier tableau, pour permettre au public de retirer les objets deposes 
au vestiaire. De cette fa<;on, la piece commencera a 9 heure et finira a 
11 h. 1/2. 
On sait que le roman de Dosto'ievsky a obtenu un succes enorme. 
“Quand paru Crime et CM.timent, dit M.de V oglie, toute la Russie en fut 
malade！” L’effet de ce livre fut tel qu’un etudiant de Moscou assassina 
une pr~teuse sur gages dans des circonstances de tout point semblable 
a celles imaginees par le romancier. 
＊＊＊ 
Dosto'ievsky, 1’auteur du roman d’ou est tiree cette piece est mort 
14 
en 1881, a soixante ans. 1 a eu des obseques prodigieuse. Sauf peut－~tre 
a la mort de Skobeleff, on ne vit en Russie de funerailles plus 
imposantes. Les princes de la famille imperiale marcherent de汀ierele 
cercue11. 
Le visage de DostoYevsky etait celui d’m paysan ru田e:le nez 
ecrase, de petits yeux clignotants, le front large, ho田uede plaies et de 
protuberances, les tempes renfoncees comme au marteau.“Jamais, dit 
M,de Vogue[sic], je n’ai vu sur un visage humain pareille expr田sionde 
souffrance ama白色．”
DostoYevsky etait devenu epileptique, a la suite d’un scene tragi-
que. Implique, en 1849, dans un complot, il fut condamne a ~tre fusille 
1 avait ete attache au poteau avec ses camarades: la grace n'arriva 
qu’au moment oil les soldats abaissaient leurs fusils. 1 n’oublia jamais 
cette minute horrible angoisse. La peine de mort ・ fut commuee en 
travaux forces, en Siberie. DostoYevsky a ecrit, dans ses Souvenirs de la 
Maison des Morお， lerecit de ses souffrances au bagne. Au sortir du 
bagne, DostoYevsky dut entrer, comme simple soldat, dans un regiment 
de Siberie. 
Mme DostoYevsky vit encore: DostoYevsky 1’epousa en Siberセ，elle
etait veuve d’un condamne politique. 
1 eut des annees de grande pauvrete, et il lui fallut subir bien des 
epreuves avant de pouvoir composer en paix ses grands romans, 1’ldiot, 
les Possedes, les Freres Karamazoff. 
＊本論中の書簡番号は次の文献による。
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1888年4月初めにアルルで書かれた手紙には、“Letableau du jardin 
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1.ファン・ゴッホ〈夜のカフェ〉 1888年9月 油彩・カンヴァス 70×89cm F463 JH1575 エール大学美術館蔵
18 
2. ファン・ゴッホくアルルの病室＞ 1889年4月（10月に加筆）油彩’カンヴァ
ス 74×92cm F646 JH1686 オスカー・ラインハルト・コレクション、ヴイン
タートウール（スイス）
